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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes del segundo grado de las instituciones educativas del distrito de Los 
Olivos ,2016, se empleó el método descriptivo simple con un diseño no experimental-
transversal; el instrumento utilizado fue la Prueba de Evaluación de la Comprensión 
Lectora ACL 2 de Catalá et al. (2001), la cual fue aplicada a 174 estudiantes del 
segundo grado de primaria, cuyos resultados fueron; que el 48,3 % de los estudiantes 
se ubicó en el nivel medio de la comprensión lectora, en las dimensiones literal y 
reorganizativa se ubicaron en el nivel alto; en la inferencial en un nivel medio y en la 
crítica un nivel bajo con lo cual se llegó a la conclusión que: los estudiantes presentaron 
más dificultad en la dimensión crítica, ya que es el nivel de mayor complejidad en la 
comprensión lectora, la cual fortalece la interpretación del texto. 






   
 








The present investigation aimed to determine the level of reading comprehension of the 
second grade students of educational institutions in the district of Los Olivos, 2016, the 
simple descriptive method was used with a non-experimental-transverse design; The 
instrument used was the Assessment Test of the Reading Comprehension ACL 2 of 
Catalá et al. (2001), which was applied to 174 students of the second grade of primary, 
whose results were; That 48.3% of students were in the middle level of reading 
comprehension, in the literal and reorganizing dimensions were located at the high level; 
In the inferential in a middle level and in the critic a low level with which it was concluded 
that: the students presented more difficulty in the critical dimension, since it is the level of 
greater complexity in the reading comprehension, which strengthens The interpretation 
of the text. 
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